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«Стиль — це ознака цивілізації. 
Історики здатні за стилем визначити епоху, будь то  
єгипетський, грецький, готичний, Ренесанс,  
колоніальний, американський стиль або ар-нуво.  
Людина не може зробити річ, не відобразивши в ній  
те суспільство, частиною якого вона є, і той історичний  
момент, коли задум дозрів в її голові.  
У цьому сенсі все, що виробляє людина, несе в собі стиль»
М. Блек
Лекції Тіффані Уортон, 1975
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Створення, сприйняття і оцінювання витворів мистецтва  
і дизайну пов’язане з поняттям стилю.
В широкому розумінні стиль (від лат. Stilus — загострена  
паличка для письма, манера письма) —  сукупність характер-
них ознак, особливостей властивих чому-небудь;  
у більш вужчому — сукупність ознак і характерних рис мисте-
цтва певної епохи, народу або країни.
В загальнокультурному значенні, стиль —  це історично  
складена, відносно стійка спільність ознак образної системи,  
засобів і прийомів художнього вираження, обумовлена  
єдністю ідейного вмісту мистецтва.
Стиль проявляється в усіх видах мистецтва: архітектурі,  
літературі, живописі, в костюмі, предметах побуту тощо.
Особливо важливим поняття стильового рішення  
є у графічному дизайні. Перше, з чим стикається дизайнер 
приступаючи до роботи після ознайомлення з технічним 
завданням, — це визначення стилю.
Функція стилю у графічному дизайні полягає у тому, щоб 
обмежити вибір: виключити одні можливості і задати певну 
послідовність інших. Оскільки один і той же зміст можна 
розкрити через різні стилі, стиль легко відділимий від змісту.
Стильове рішення обумовлюється науковими і технічними 
можливостями епохи, стилем життя та спіралевидним роз-
витком суспільства. 
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«Найстриманiшi i найбiльш пiднесенi 
прикраси можуть одного дня стати 
елементами єдиного новоявленого  
стилю епохи. Е. Галле»
 «У випадку з дизайном, стиль 
передбачає домінантну естети-
ку певного часу і місця. Слово 
«стиль» також використовується 
для характеристики почерку кон-
кретного дизайнера — переваг  
у шрифтах, специфічній колірній 
гамі, прихильності до декоратив-
ного або, навпаки, функціональ-
ного підходу. Крім того, стиль 
визначається матеріалом, до якого 
застосовується дизайн, і аудито- 
рією, на яку він направлений. 
Корпоративний стиль відрізняєть-
ся від журнального, новинний — 
від рекламного, соціальний — від 
комерційного.
Робота графічного дизайнера го-
ловним чином полягає в тому, щоб 
організувати передачу певного пові-
домлення: встановити природу то-
вару або ідеї, «облаштувати сцену» 
для презентації їхніх переваг і доне-
сти інформацію про них до публіки 
найбільш ефективним способом.  
В рамках цього процесу стиль є 
шифром, який сповіщає, до якої 
групи людей звернуто повідомлення. 
Організовуючи форму в потрібний 
стиль, дизайнер притягує до това-
ру або ідеї відповідну аудиторію. 
Простіше кажучи, графічний 
стиль — це зовнішній прояв,  
або вигляд, дизайну. 
У вивченні стилів різних історич-
них епох вчені розробляли деталь-
ну систему класифікації творів 
живопису, скульптури, архітекту-
ри, моди, але приділяли мало 
уваги графічному дизайну. Тим 
часом реклама, плакати, упаковка 
і шрифти, так само як  й ілюстра-
ція або карикатура, ставали все 
більш масовими засобами переда-
чі інформації. 
Загальне використання графічно-
го стилю визначає прийняття 
суспільством візуальних систем, 
які раніше були недоступними, 
елітарними і авангардними».
Стівен Хеллер, Сеймур Чваст
пере мова
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ВIкторIанський стиль
Вікторіанський стиль отримав 
свою назву на честь коронації 
королеви Вікторії у 1937 р.  
і являв собою своєрідну реакцію 
суспільства на індустріалізацію.
Всезагальна тяга до багатства 
спонукала до створення доступних 
побутових предметів, що вигляда-
ли як предмети розкоші.
Митці орієнтувалися на надбання 
минулих історичних епох, прикра-
шуючи і надмірно декоруючи 
твори архітектури і мистецтва  
та предмети побуту, при цьому 
нехтуючи якістю роботи.
Для дизайну друкованих видань 
типовим явищем стала повсюдна 
тяга до орнаментації.
Прагнення замовників зроби-
ти повідомлення максимально 
помітним призводило до появи 
дуже оригінальних акцидентних 
шрифтів дивакуватої форми. 
Дизайнери безжально обходили-
ся з витонченими гарнітурами.  
Поширеним стало поєднання 
гарнітур немислимих накреслень 
і різних кеглів  та страх пустого 
простору. 
Поряд із жирними шрифтами 
іншою типовою ознакою для ві-
кторіанської епохи стали брускові 
або єгипетські шрифти, популяр-
ність яких пов’язана з інтересом 
до Єгипту після наполеонівських 
воїн.
Причиною нехитрості творінь було 
те, що бізнесмени епохи не бачили 
зв’язку між своїми уявленнями 
про прекрасне, які формували-
ся під впливом полотен епохи 
Відродження, і сьогохвилинними 
практичними потребами бізнесу.
Поступово дизайнери стали все 
частіше використовувати стандар-
тизовані образотворчі мотиви  
і орнаменти, які продавалися  
по каталогам. Важкі гротески  
і єгипетські шрифти поступилися 
місцем більш витонченим, гармо-
нійним і криволінійним формам. 
«Естетична реакцiя суспiльства на iндустрiалiзацiю», «бенкет  
показної розкошi», «декорування на основi iсторичних форм» 
1820 –1900-тi рр.
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«Квiткове безумство», «iстерика лiнiй»,  
«дивна декоративна хвороба»,  «стилiстична вседозволенiсть» 
Стиль ар-нуво зародився в Англії 
у кінці ХІХ ст. як своєрідний бунт 
проти пронизаної духом минуло-
го вікторіанської естетики і став 
найяскравішою творчою новацією 
в історії дизайну.
Виразники нового стилю жадали 
здійснити революцію в кожній 
з областей дизайну і встановити 
стандарти, які відповідали б духу 
нової епохи. 
Ар-нуво стало прямим спадкоєм-
цем Руху мистецтв і ремесел,  
а саме того напряму, що поєднував 
схильність до романтичного сим-
волізму з прагматичними рефор-
маторськими прагненнями.
Стиль ар-нуво, затиснутий в прос- 
торі між «мистецтвом заради мис-
тецтва»і функціональною естети-
кою, поєднував у собі творчість, 
майстерні прийоми і прагматику. 
Як будь-що нарочито нове, він 
неминуче інтерпретував минуле: 
художники переосмислювали 
мистецтво Сходу, в дечому наслі-
дували рококо, захоплювалися 
цілісністю форми і романтичною 
відстороненістю кельтських ма-
нускриптів. 
Дизайнери ар-нуво використову-
вали криволінійні або флористич-
ні абстракції як грайливий, але 
функціональний засіб відходу від 
загальноприйнятої форми.  Пізні-
ше митці почали орієнтуватися у 
своїй творчості на прямолінійний 
дизайн: геометричні форми і строгі 
силуети, що краще пристосовані  
до промислового виробництва.
Проте, не дивлячись на заявлені 
революційні цілі, вони замикалися 
на легковажних темах середнього 
класу.  Фактично, ар-нуво було по-
верхневим декоруванням в тій же 
мірі, що і вікторіанське мистецтво.
Інша фракція, так звані декаденти, 
цілком вдарилася у стилістичні 
надмірності. В своєму захопленні 
містикою вони розробили цілий 
пантеон богинь і німф — диво-
вижних, фантастичних і відверто 
кітчевих образів.
Ар-нуво
1880–1910-тi рр.
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Третя група дизайнерів розгляда-
ла мистецтво з більш практичних 
і утилітарних позицій і прагнула 
врахувати в своїй творчості сучасні 
технології. Захоплені більше архі-
тектонікою, ніж органікою, вони бу- 
ли зайняті логічними і геометрич- 
ними побудовами. Ар-нуво став 
першим стилем у комерційному 
мистецтві, що застосовувався для 
облагороджування вигляду промис-
лових виробів.
З появою більш економічних спо-
собів друку, книги і журнали про 
мистецтво стали доступні широ-
кому загалу, і революція ар-нуво 
прокотилася по континенту. Цей 
перший культурний переворот, 
гасла якого не закликали до повер- 
нення в минуле, не тільки сформу- 
вав популярну естетику, а й про-
клав дорогу в XX ст., ставши пер-
шим міжнародним універсальним 
стилем дизайну.
Серед головних виражальних ас- 
пектів стилю  стали: енергійні ор-
ганічні мотиви, вишукані витіюва-
ті форми, сплав різних елементів 
дизайну, при якому деталі ніби пе- 
ретікають одна в іншу, замислуваті 
візерунки, і, можливо найголовні-
ше, — підкреслений позаісторизм.
Інтернаціональний характер ар- 
нуво підкреслюється ще й тим, що 
він був сприйнятий усіма галузями 
прикладного мистецтва — виготов- 
лення художнього скла, меблів, 
світильників, ювелірних прикрас, 
графічний дизайн і типографіка.
В стилі ар-нуво творили А. Муха, 
К. Мозер, Г. Клімт, Л. Рід, К. Філліпс.
Шрифт «Екман» 1898-1900 Шрифт А. Мухи Шрифт Е. Джонсона
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Модернiзм
1910–1940-тi рр.
Модернізм виник у результаті про- 
цесу індустріалізації і став провід-
ним напрямом дизайну ХХ ст.  
На розвиток модернізму фундамен-
тальний вплив справила ідея про те, 
що дизайн може служити інструмен-
том для зміни суспільного устрою, 
створюючи красиві і зручні повсяк-
денні товари.
Зайва декоративність вважалася 
ознакою занепаду, акцент робився 
на простий, строгий дизайн. Голов-
ними рисами стилю стали прості 
строгі форми, гладкі покриття та 
мінімальне моделювання поверхні.
Прагнення до використання нових 
матеріалів і технологій призвело  
до того, що модернізм стали розгля-
дати як стиль технологічної ери. 
Модернізм розвивався у багатьох 
напрямах, деякі з них сформували-
ся у самостійні стилі. Представни-
ки модернізму: Х. Берлеві, Ф. Мо-
рінетті, Ф. Деперо, А. Родченко.
Футуризм i конструктивiзм
Графічний стиль футуризму ви-
пливає з теорії про те, що енергію 
Всесвіту в живописі та графіці 
потрібно зображати як динамічне 
відчуття, що рух і світло руйнують 
цілісність твердих тіл і постійно 
трансформують реальність.
Дизайнери створювали шрифтові 
композиції, які самою своєю фор- 
мою ілюстрували текст — типо-
графіка несла змістове й емоційне 
навантаження.
Суть конструктивізму полягала  
у відмові від будь-яких характерис-
тик предмета, окрім конструкції, 
каркаса, який і є сутністю пред-
мета, основою конструювання, 
абстрактним підходом. 
Конструктивісти використовували 
геометричні, точні, майже мате- 
матичні методи роботи, основними 
формами для них були прямокут-
ники, квадрати і кола — з їх допо-
могою вони оспівували зверхність 
машин над природою.
Баухаус i Нова типографiка
Дизайн всього, що робилося в шко- 
лі Баухаус, визначалось функціо- 
нальними потребами, а не праг-
ненням відповідати якомусь 
стилю. Головними рисами видань 
школи були впорядкованість, си-
стема, асиметрична типографіка і 
модульна сітка. 
Декор зводився до ліній, прямокут 
ників і кіл. На зміну реалістичнос- 
ті ілюстрації прийшла фотографія 
і монтажні прийоми. Неодмінним 
атрибутом став гротескний шрифт.
Найпростіше визначення Нової 
типографіки — відмова від кла-
сичних канонів симетрії.
Типографіка Еля Лисицького стала 
першим формальним втіленням 
нового підходу, і його прийоми — 
гротескні шрифти, обмежений на-
бір кольорів і навмисна геометрич-
ність — на довгий час прижилися  
в типографіці як кліше.
«Функцiональнiсть, простота i зручнiсть»,  
«звiльнення вiд орнаментальностi», «хороший дизайн»
      Асиметрична типографiка,  
геометрична верстка, фотоiлюстрацiї —  
всi цi прийоми сформували нову  
формальну мову модернiзму
і
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Стиль, який згодом назвали ар- 
деко, з’явився у Парижі у 20-х рр. 
ХХ ст. і став черговим підтверджен-
ням кінця традиційного дизайну, 
але на відміну від абстрактного 
модернізму, в його основі лежала 
легкість і дружелюбність.
Ар-деко запозичив свої стилісти- 
чні особливості з еклектичного на- 
бору джерел, включаючи давньо-
єгипетську цивілізацію, примітивне 
мистецтво, сюрреалізм, футуризм, 
конструктивізм, неокласицизм, гео- 
метричну абстракцію, народну ку- 
льтуру і модернізм. Це поєднання 
витонченої естетики і флеру сучас- 
ності, атмосфера ексцентрики і фан- 
тасмагорії. Стиль оспівував подоро-
жі, швидкість, розкіш, політ уяви. 
Визначальними рисами ар-деко 
стали: багатство декору, яскраві 
кольори, геометричні ступінчасті 
форми, закруглені кути та дорогі 
матеріали (емаль, слонова кістка 
бронза, полірований камінь). Ар- 
деко, як чистий стиль позбавле-
ний будь-якої ідеології, допускав 
застосування до чого завгодно — 
до будь-якого предмету і будь-якої 
теми. Його характерна графіка бу- 
ла пізнавана незалежно від країни 
походження і політичних вподобань.
Одержимість ар-деко охопила  
і графічний дизайн. У цьому стилі 
працювали А. Кассандр, У. Болін, 
Е. Беніто. А видана у 1929 р. книга 
А. Тольмера «Верстка» містила 
сформовані канони дизайну в стилі 
ар-деко. 
Загалом, стиль визначали такі риси:
• великі зображення та написи 
акцидентними шрифтами; 
• геометричний орнамент;
• комбінована верстка; 
• декоративність з присмаком роз-
кішного життя і джазу;
• використання символів нової ін-
дустріальної революції та елемен-
тів кубізму і футуризму.
Несумісність ар-деко з масовим ви-
робництвом зумовило нетривалість 
його існування. Але у 60-ті рр. він 
був заново переоцінений і отримав 
«друге життя».
«Мiжнародний декоративний стиль», «останнiй тотальний стиль», 
«ексцентричний i фантасмагоричний», «епоха Голiвуду» 
Ар-деко
1920–1930-тi рр.
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Дадаїзм  зародився у Цюриху в пе-
ріод І-ї Світової війни як літератур-
на течія та згодом поширився на 
інші види творчості. Його головна 
ідея — це відторгнення всіх форм 
мистецтва та існуючих бар’єрів, ви-
робивши свою унікальну мову по-
езій, театру і графічного дизайну. 
Дадаїзм майже не позначився на 
промисловому дизайні чи архітек-
турі, проте здійснив великий вплив 
на графічний дизайн, особливо  
на книговидання.
Дадаїсти прагнули виразити відчу- 
ття абсурдності світу, розчаруван-
ня у розумі і логіці. Вони уникали 
спогадів про минуле і сподівань на 
майбутнє та дотримувалися прин-
ципу економії технічних засобів. 
Дадаїзму характерні: 
• розлога і хаотична типографіка; 
• комбінування шрифтів і розмірів; 
• безладна верстка на контрасті щі- 
льного набору і вільного простору; 
• розміщення тексту у вигляді 
ліній чи малюнків; 
• тісний зв’язок слів і зображень; 
• тексти не зручні для читання,  
але з добре підкресленим змістом;
• фотомонтаж, що показував нез- 
начущість ролі художників і набли-
жав дизайнерів до інженерів.
Всі ці прийоми покликані якомога 
далі винести твори дадаїстів за 
межі витонченості і гарного смаку.
До дадаїстів належали К. Швіттерс, 
Д. Хартвілд, Г. Гросс, М. Ернст.
В оригінальному вигляді дадаїзм 
проіснував зовсім мало, але завдяки 
своїм революційним принципам 
став не просто культурним рухом 
початку ХХ ст., а й моделлю для 
митців сьогодення і майбутнього. 
Дадаїзм
1920 -тi рр.
«Дада не означає нiчого», «вiдчайдушнi i божевiльнi витiвки», 
«бродiння незадоволеностi i сум’яття»
      Ключова характеристика 
дадаїзму — вiдсутнiсть 
визначальних характеристик
і
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Кітч (нім. Kitsch — халтурка, нес- 
мак, «дешевка») термін, що спо- 
чатку використовувався для позна-
чення вульгарних зразків дизайну, 
які привабливо виглядали. Згодом 
кітч почав включати в себе  еле-
менти масової культури, такі як 
комерційна реклама і «дешева» 
література.
Змістовною основою кітч-образу 
є симуляція (удавання). Візуальна 
форма створюється навмисно «по-
милковою». З одного боку, роз-
робка візуального образу є менш 
витратною, порівняно з поліпшен-
ням якості виробленого товару, а з 
іншого — для масового споживача 
важливі саме соціокультурні зна-
чення, якими наділяються об’єкти 
в практиці їх споживчого та профе-
сійного освоєння.
Важливою особливістю графічної 
мови кітч-образу є надмірність, 
тобто, присутність додаткових 
знаків або «естетичних» якостей, 
«прикрас» в оформленні об’єкта, 
що вносять в процес його сприй-
няття ефект декоративності, орна-
ментальної, емоційної виразності  
і забезпечують максимальну до-
ступність повідомлення.
Особливо цікавим є американ-
ський кітч-стиль, що еволюціону-
вав з дешевих вивісок і реклами, 
які використовувалися в придо-
рожніх кафе.
Прикладом кітчу в дизайні є ва-
ріанти журнального оформлення 
Е. Болза, який, як правило, зобра-
жував милих дівчат в кокетливих 
позах, використовував «кумедні 
шрифти» та яскраві поєднання 
кольорів. Його рекламні плакати 
реалістичні, яскраві та помітні.
В 50-х рр. американський кітч 
придбав зовсім інші риси, захопив-
ши телебачення і масову рекламу 
і знайшовши популярність серед 
багатьох дизайнерів тих років.
Візуальний хаос яскравих вивісок 
ресторанів і кінотеатрів, афіш, 
концертів і постерів з рекламою — 
саме так виглядав американський 
кітч.
Кiтч
XX пол. ХIХ ст.
«не-мистецтво не-елiти», «наївне мистецтво», «спосiб  
конструювання свiту вiдповiдно до потреб буденної свiдомостi»
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Зображення, персонажі, об’єкти  
і ситуації в цьому стилі часто пе-
ребільшені, а зображувані ситуації 
комічні. 
Кольорова гамма кітчу включає 
в себе кольори, нібито вицвілі на 
сонці, що імітують рекламу, надру-
ковану на дешевому папері. 
Палітра може поєднувати відтінки, 
які зазвичай прийнято вважати  
непоєднуваними, але які вигляда-
ють в будь-якому випадку гармо-
нійно, виконуючи свою основну 
функцію — залучення уваги.
Часто тематикою плакатів ставала 
пропаганда, адже період розквіту 
кітчу припав на період холодної 
війни. В основу сюжетів ілюстрацій 
лягала тематика освоєння космосу, 
атомні технології, потяги і літаки.
Внаслідок післявоєнного підйому 
економіки, популяризувався про-
даж речей домашнього вжитку, 
котеджів, товарів для дітей і авто- 
мобілів. Все це також активно ре-
кламувалося, використовуючи для 
зображення стилістику кітчу. 
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Пiзнiй  модернiзм
1940–1980-тi рр.
Епоха пізнього модернізму форму- 
валася на основі класичного, але 
без його жорстких догм. Поштовхом 
до розвитку стали досягнення в 
області фотографії та обчислюваль-
ної техніки, що перевернули світ 
поліграфії і типографіки та змінили 
образ графічного дизайну.
Пізній модернізм відкидав віджилі 
старі ідеї і формував нові, шукаю- 
чи стиль «сучасного дня», що при-
звело до формування різних течій. 
Загальним був перегляд ролі 
зображень, що перестали бути 
описовими і часто замінювались 
фотографією і фотомонтажем.
Швейцарська школа
Швейцарська школа, або міжна- 
родний типографський стиль, 
сформувався у 1950-х рр. Дизайн 
був простим і лаконічним, який 
вирізняли: асиметрія, предметна 
фотографія, гротескні шрифти, від-
сутність будь-якого декору і сувора 
композиція, заснована на модуль-
ній системі. Модульна сітка стала 
найважливішим інструментом 
дизайну і використовувалася  
в усіх видах друкованих видань.
До Швейцарської школи належали 
Й. Мюллер-Брокман К. Вівареллі, 
К. Герстнер, А. Хофман, Р. П. Лозе.
Корпоративний стиль
Цей напрям виник з надактуальної 
потреби великих компаній  
у розробці візуально привабливого 
сучасного корпоративного стилю.
Робота дизайнера полягала у ство-
ренні і підтримці системного  
та узгодженого фірмового стилю 
або рекламної кампанії організації.
Дизайн у цьому стилі вирізняла 
лаконічна строга графіка і яскраві 
фотографічні акценти.
Психоделiчний стиль
Психоделіка виникла як прояв мо- 
лодіжної культури 60-х рр. і швидко 
перемістилася у світ моди і торгівлі.
Психоделіка ідеально відповідає 
терміну О. Вагнера «тотальний 
твір мистецтва». Вона відсилає до 
комун хіпі, ремісництва, симбіозу 
мистецтва, музики і літератури. 
В своєму ранньому і чистому проя- 
ві психоделіка застосовувалася 
в дизайні газет, плакатів, одягу, 
ювелірних прикрас, меблів і авто-
мобілів.
Психоделіка була, по суті, візуаль- 
ним шифром, з кислотними кольо-
рами, ілюстраціями в дусі комік-
сів і з запозиченими прийомами 
інших стилів.
Справжніми новаторами психоде-
ліки були В. Уілсон, В. Москосо, 
Р. Гріффін, С. Маус.
«Дизайн епохи машин», «лаконiзм»
       Перiод пiзнього модернiзму був 
швидше часом внутрiшньої переоцiнки, 
нiж громадянської боротьби
і
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Постмодернізм виник як реакція 
дизайнерів на раціональний мо-
дернізм. 
Він поєднував різнорідні і навіть 
протилежні художні явища, об’єд-
нані тільки їх протиставленням 
модернізму, точніше, стерильності 
естетики геометричних форм, від 
якої втомилися і професійні диза-
йнери, і рядові споживачі.
В постмодернізмі для досягнення 
комерційної привабливості вико- 
ристовується поєднання декора-
тивності, історичних художніх 
запозичень і нових технологій. 
Постмодернізму властиві виразні 
візуальні ознаки: 
• грайлива геометрія з текучими 
елементами, зазубреними ліній-
ками, випадково розташованими 
точками і лініями; 
• неузгоджені шрифти з розрядкою;
• алюзії на історичні зразки обра- 
зотворчого мистецтва і дизайну; 
• використання колажу і фотомон-
тажу. 
Дизайнери шукали межі новизни 
типографіки, при якому вона зали- 
шалася функціональною. 
На зміну цінностям тотального 
перетворення середовища на осно- 
ві розумного, раціонального під-
ходу приходять цінності зовсім 
іншого порядку —  художнього, 
творчого, іронічного ставлення  
до всіх аспектів буття. 
Постмодерністи (Д. Фрідман, Р. Ті-
ссі, Е. Грейман, Д. Оджерс) пропа-
гували злиття вишуканих мистецтв 
і масової культури, елітарного і по- 
пулярного мистецтва. А з метою 
привертання уваги споживача, на 
психологічному рівні впроваджу 
вали у свої роботи елементи сим-
волізму.
Постмодернiзм
1970 –1990-тi рр.
«Стиль ери пародiй», «зробити старе новим»,
«занурення у стилi давно минулих епох»  
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Під терміном «вінтаж» розуміють 
певний предмет, типову річ свого 
часу, що несе в собі особливі уні-
кальні стильові тенденції епохи  
чи  культури минулого.
Вінтаж охоплює період від 1950-х 
до 1980-х рр.
При використанні стилю вінтаж 
часто задіяні такі характерні еле-
менти, як старовинні теле- і радіо 
пристрої, каліграфія і старовинні 
шрифти, старі фотографії, неонові 
елементи, поп-арт, зображення 
перших автомобілів, друкарських 
машин.
Вінтаж додає атмосферу носталь-
гії. Він змушує нас замислитися 
про минуле і ностальгувати.
Типовим прийомом цього стилю є 
штучне зістарювання фотографій 
та образів. Однією з найпоширені- 
ших технік старіння стала сепія. 
Що стосується колористики, то це 
або сірі монохромні композиції, 
або м’які розбілені кольори, ніби 
вицвілі з часом. Яскраві кольори не 
вписуються в концепцію вінтажно-
го стилю. 
Стиль вінтаж використовує чіткі 
геометричні форми: прямокутни-
ки, кола, трикутники та інші фігу-
ри для акцентування уваги. 
Стиль у вінтажному дизайні від-
різняється застосуванням текстур: 
пожовклий папір, груба тканина, 
дерево та ін.
Часто використовуються специфіч-
ні ретро-шрифти. Типографіка  
з ефектами тиснення, об’єму, тіні.
Також цей стиль характеризується 
витіюватими написами і рослинни-
ми орнаментами, різними рамками 
і візерунками.
Вінтажний стиль — це потужна 
можливість привернути увагу  
та задати настрою дизайну.
 
Вiнтаж
XX половина ХХ ст.
«Усе нове  —  це добре забуте старе», «ностальгiя»,  
«цiннiсть минулого через дiйсне»
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Оп-арт — це стиль мистецтва і гра- 
фіки, що виник в Європі  у 60-х рр. 
Йому передували багатовікові 
трансформації у зображувальному 
мистецтві та розвиток нейропсихо-
логічної науки.
Оп-арт спирається на особливості 
візуального сприйняття: зображен-
ня існує не тільки на полотні, але й 
у дійсності: в очах і уяві глядача.
Завдання оп-арту — обдурити око, 
спровокувати його на помилкову 
реакцію і викликати неіснуючий 
образ. 
Цей стиль оперує тільки кольором 
і простою геометричною формою, 
без сюжетності і образності. 
Для оп-арту характерні дуже 
проста і чітка композиція, яскраві 
кольори і  муарові візерунки та 
використання чорного і білого  
на контрасті.
В основі творів оп-арту лежить 
ритмічна комбінація багаторазово 
повторюваних найпростіших гео-
метричних фігур, що включають 
одна іншу, поступово змінюють 
характер лінійних, просторових  
і колірних співвідношень між 
собою. 
Головне завдання творів оп-арту  
в одних роботах — створити ілюзію 
руху на двовимірному просторі 
(обертання, вібрації, мерехтіння), 
які можуть викликати навіть фі-
зичне запаморочення. А в інших — 
викликати в уяві спостерігача 
ілюзорне зображення, яке виникає 
при розгляданні певного кольору 
чи поєднання кольорів або форм.
В стилі оп-арту творили В. Вазарелі, 
Б. Райлі, Л. Пунс, Р. Анушкевич.
Оп-арт здійснив значний вплив  
на дизайн інтер’єрів та графічний 
дизайн. Його широко використову-
вали у рекламі, плакатах, книжко-
вій ілюстрації.
Однак, оп-арт не став масовим, 
оскільки не отримав комерційного 
успіху.
Оп-арт
XX половина ХХ ст.
«Оптичнi iлюзiї», «картини-обманки»,  
«мистецтво кольору i свiтла в чистому виглядi»
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Поп-арт
60-тi рр. ХХ ст.
Поп-арт виник на противагу аб-
страктного живопису, що вважався 
занадто складним і елітарним.
Чарівність поп-арту полягала  
в тому, що він поетизував повсяк-
денність сучасного суспільства, 
змусив побачити у виробах масово-
го виробництва красу, для якої  
не існувало відмінностей між  
високою і масовою культурою. 
Поп-арт безтурботно робив ставку 
на різноманітність, веселощі, бун-
тарство, недовговічні, одноразові 
речі і масове споживання. Дизай- 
нери зайнялися виробництвом 
речей, яких споживачі чекали,  
і викликали нові бажання.
Поп-арт став використовувати 
прийоми спрощення зображення  
і стилізації, оперувати комерцій- 
ними символами, кадрувати ком- 
позиції, грати з масштабами і ма-
теріалами, вдаватися до трюкових 
елементів. 
Однією з найбільш характерних 
особливостей цього стилю є вико-
ристання яскравих, незвичайних, 
кислотних відтінків. Поп-арт не об-
межує у виборі колірної гами, але 
найпопулярнішими вважаються 
червоний, жовтий і яскраво-синій 
кольори.
Улюбленим прийомом стала іміта-
ція тиражування об’єктів масової 
культури — від промислових това-
рів і продуктів, до зірок кіно  
і політики.
Ще одна важлива риса цього 
стилю — використання безлічі 
повторюваних об’єктів в одному 
творі. Зображення ніби переходять 
з одного в інше, при цьому зміню-
ючи забарвлення і розміри.
Відомими поп-арт дизайнерами 
були Е. Уорхол, Р. Ліхтенштейн, 
П. Блейк, Д. Хоуортс.
Графічний дизайн поп-арту спра-
вив великий вплив на сам спосіб 
життя споживачів цілої епохи. 
«Зухвалий виклик класичному живопису», «безтурботнiсть»,
«мистецтво споживання», «несерйознiсть та iронiя»
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«Нова хвиля дизайну», «вiзуальне рiзноманiття»,  
«гiбриднi зображення з закодованими повiдомленнями»
Цифрова епоха в дизайні розпо-
чалася у 1984 р., коли з’явився 
перший настільний персональний 
комп’ютер Apple Mackintosh, що 
здійснив справжню революцію 
в традиційному багатовіковому 
мистецтві дизайнерів та інженерів. 
Дизайнери отримали новий інстру- 
ментарій у вигляді графічних 
редакторів і програм верстки, що 
значно спростило роботу і суттє-
во скоротило час від початкового 
задуму до створення реального 
прототипу.
Комп’ютер надав набагато  більше 
можливостей, ніж будь-коли.  
У сучасному дизайні ми можемо 
побачити графіку з веб дизайну  
і комп’ютерних ігор, неіснуючі  
3D-форми і перспективи, найріз-
номанітніші ірраціональні образи. 
Комп’ютер також відкрив дорогу 
для створення ефектів, виробни-
цтво яких раніше вимагало вели-
ких витрат. 
Цифровий стиль складно кла-
сифікувати за якимись певними 
критеріям, основна особливість — 
це використання комп’ютера як 
основного інструменту, без якого 
створення композиції стало б не-
можливим або важкодоступним.
Графічний дизайн «нової хвилі» 
відкинув жорстку сітку модернізму  
і використовував еклектичну суміш 
з живопису, фотозображень, кіно. 
Це дозволило створювати складні 
гібридні зображення з відчуттям 
багатошаровості, об’єму і глибини.
Цифровий дизайн дав поштовх 
для розвитку і трансформації усіх 
напрямів дизайну, особливо брен-
дингу.
 
Digital-дизайн
з 1984 р.
      Digital-дизайн викристалiзувався 
в стиль, який, проте, був лише сумою 
окремих частин, але не єдиним цiлим 
і
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 «Новий великий стиль епохи», «вишуканий аскетизм»
Неомодернізм є логічним продов- 
женням попередніх варіацій «мо-
дерну»: авангардного модерну, 
модернізму, постмодерну. І так 
само як кожен із них, представляє 
собою певне поєднання форми  
і змісту.
Неомодренізм позначає суттєво 
оновлену естетику, що витікає  
з Баухаузу та Швейцарського мо-
дернізму.
Для цього стилю характерні лако-
нічність, економія виразних засо-
бів, функціональність і стримана 
вишуканість.
Він використовує «неголосні» ви-
разні ходи. Насамперед, це відки-
дання еклектики, орієнтування на 
прості, але чіткі і виразні геоме-
тричні форми та сміливе викори-
стання кольору.
Також, неомодернізм визначається 
використанням строгих рублених 
шрифтів та базових прийомів ро- 
боти з типографікою: комбінуван-
ням рядкових, прописних і капітелі.
Неомодернізм поширився на різні 
жанри дизайну, особливо отримав 
популярність у дизайні книжкової 
обкладинки. Відомі роботи таких 
дизайнерів-неомодерністів як 
Г. Кулік, Р. Коррал, Д. Пірсон.
Неомодернiзм
початок ХХi ст.
      Неомодернiзм, на вiДМiнУ вiД  
МоДЕрнiзМУ 20-x i 30-x рр., являє собою  
не мессiю боротьби за iдеали прекрас- 
ного, а скорiше естетичну перевагу  
на користь вишуканого аскетизму  
і
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iнфографiка
Потреба в інфографіці — візуаль-
ному представленні інформації,  
гостро постала в 2000-х рр.  
в умовах колосального зростання 
інформаційних потоків. 
Однак, універсальна символьна си-
стема, що використовується сучас-
ними дизайнерами для створення 
інфографічних ілюстрацій, схем  
і графіків, була розроблена ще  
у 1920-их рр. О. Нейратом,  а вито-
ки має ще із прадавніх наскельних 
нарисів.
Особливістю інфографіки є здат-
ність доносити максимальну кіль-
кість інформації в короткі терміни, 
в оригінальному і привабливому 
вигляді, використовуючи міні-
мальний простір.
Основними інструментами інфогра- 
фіки є: графіки, діаграми порівня- 
ння, діаграми візуалізації процесу, 
карти, таблиці і матриці, діаграми 
зв’язків і діаграми часу, дерева  
і структурні діаграми, ілюстрації.
Хороша інфографіка повинна бути 
великою, чіткої і зрозумілою. 
Наразі, виділяють такі основні 
види інфографіки: 
• статична — використовує лише 
факти, числові дані та взаємозв’язки 
між ними; 
• динамічна — покликана візуалі-
зувати динаміку зміни або певний 
прогрес (найчастіше використову-
ється для подання економічних  
та статистичних показників); 
• інфографіка-інструкція — демон-
струє послідовність дій з метою 
пояснення певних процесів; 
• відео інфографіка — використо-
вує поєднання зображення у русі 
із звуковими та анімаційними 
ефектами, найкраще підходить для 
демонстрації товарів і послуг; 
• інтерактивна інфографіка — 
спосіб графічного представлення 
інформації, що дозволяє корис-
тувачеві взаємодіяти з системою 
відображення інформації і спосте-
рігати реакцію системи.
Інфографіка знайшла широке 
використання як в онлайн-ресур-
сах, так і у друкованих виданнях 
(газетах, журналах, плакатах).
кiн. ХХ ст.
«Вiзуалiзацiя iнформацiї», «легке сприйняття складних даних»
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Мiнiмалiзм
ХХ ст.
Термін «мінімалізм» вперше 
з’явився у середині 1960-х рр.  
у Нью-Йорку для позначення 
скульптурних робіт окремих того- 
часних художників на противагу 
панівному тоді абстрактному екс-
пресіонізму.
В наші дні цей термін використо-
вується в найрізноманітніших сфе-
рах: від моди і музики, до дизайну  
і архітектури.
Мінімалізм втілює ідею прагнення 
до простоти в умовах надлишкових 
об’ємів інформації і дозволяє по-
ставити на перше місце в дизайні 
зміст і сенс.
Адже для миттєвої передачі візу-
ального повідомлення тут вико-
ристовуються найпростіші образи 
без будь-яких надлишковостей.
В мінімалізмі досягнення простоти 
забезпечують такі прийоми: 
• скорочення виразних засобів  
і відсутність декоративних деталей; 
• строгі геометричні форми;  
• однотонність колірного рішення; 
• чітка організація композиції  
на основі сітки; 
• використання незаповненого 
простору.
Проте, в мінімалізмі простота 
органічно поєднується із функціо-
нальністю. Найголовніше завдання 
мінімалістичного дизайну полягає 
в тому, щоб за допомогою най-
простіших елементів транслювати 
головну ідею і привертати увагу.
Одним із базових засобів мінімалі- 
стичного дизайну є використання 
метафор для передачі тих чи інших 
понять. В якості метафори може 
виступати певний об’єкт чи навіть 
шрифт або його накреслення.
Незважаючи на простоту компози-
ції, мінімалістичний дизайн дуже 
складний у проектування. 
Адже ефективно передати посил  
за допомогою найпростіших 
елементів є неймовірно складною 
задачею. 
«Прагнення до простоти», «нiчого зайвого», 
«меньше — значить бiльше»
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Flat дизайн 
Плаский дизайн — це мінімаліс-
тичний підхід до дизайну об’єктів, 
що відображає ідею відходу від ре-
альності. Почав набирати популяр-
ності з 2010 р., хоча витоки бере  
з епохи Баухауз та Швейцарського 
стилю.
Плаский дизайн — це дизайн, який 
відкидає будь-які стилістичні рі-
шення, що створюють ілюзію трьох 
вимірів і надають реалістичності 
(тіней, текстур, градієнтів) та орієн- 
тований на мінімалістичне вико- 
ристання простих елементів, типо-
графіки й кольору. 
Основними ознаками плаского 
дизайну є:
• візуально двомірні об’єкти;
• максимально прості елементи, 
переважно односкладові фігури  
з чіткими контурами;
• шрифти прості і не вибиваються 
із загального дизайну;
• включення лише кількох ос-
новних кольорів без переходів  
і яскравих градієнтів.
На сьогоднішній день, поряд  
із пласким дизайном, починають 
широко розвиватися такі його варі-
ації як «майже плаский» та «на-
півплаский» дизайн.
У майже пласкому дизайні разом 
з простими і лаконічними елемен-
тами і двовимірним простором ди-
зайнери застосовують 1-2 прийоми 
для надання глибини і перспекти-
ви, а у напівпласкому з’являються 
легкі тіні.
Дизайнери надають перевагу 
пласкому дизайнові, бо він ро-
бить продукт більш раціональним 
та ефективним, швидко передає 
інформацію у привабливому і дос- 
тупному вигляді та дозволяє сфо-
кусувати увагу користувача  
на об’єкті.
       «Здатнiсть спрощувати означає  
позбавлення вiд всього непотрiбного,  
щоб звiльнити мiсце для головного».
                                     Френк Стелла
і
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Леттеринг
Стиль «леттеринг» — це зовсім  
не шрифт. Це унікальна добірка 
букв і буквених поєднань, нама-
льованих і створених для одного 
конкретного проекту. 
Леттеринг був популярний у часи 
Ренесансу, не менш актуальним є  
і у цифрову епоху. Адже позбавляє 
дизайн традиційних обмежень, 
надає експресивності та дозволяє 
максимально виразити індивіду-
альність автора.
Brush Lettering
В основі стилю лежить дуктальне 
написання літер із використанням 
ручки-пензлика. Найбільш яскра-
ві емоції, від наївності до агресії, 
можна передати саме живими 
літерами. Тому величезна кількість 
логотипів створено саме за допо-
могою Brush Lettering. Також цей 
стиль часто використовується в ди-
зайні упаковки. Рукописні написи 
викликають довіру і вибудовують 
«діалог» з клієнтом.
Крейдяний леттеринг
Той самий випадок, коли матері-
ал, текстура, різноманітність букв 
і можливості додаткової графіки, 
прекрасно розкривають «крафто-
вість» бренду чи товару. 
Вiнтажний леттеринг
Це напис, зроблений на основі пе-
реосмислення історичної типогра-
фіки: вишукані лінії ар-деко, хи-
тромудрі завитки вікторіанського 
стилю, живі емоції американського 
леттерингу 40-50 х. рр. Вінтажний 
леттеринг ефективно використову-
ється в упаковці та айдентиці. 
iPad lettering
Написи створюються за допомо-
гою планшета і додатку Procreate. 
Потім леттеринг зберігається  
в форматі .psd, .pdf, .jpg або .png 
і готовий до подальшого викори-
стання.  iPad lettering ефективно 
застосовується в ілюстрації і фор-
муванні ключового візуала. 
ХХ ст.
«Вiдпочинок вiд обмежень традицiйної типографiки»,  
«експресивнiсть», «iндивiдуальнiсть»
       леттеринг — це малювання буквами i словамиі
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«В ХХІ ст. стилі з минулого стали не тільки  
джерелом натхнення для дизайнерів, 
але і повноправною складовою сучасної 
візуальної культури»
Лакшмі Бхаскаран
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Алфавiтний покажчик
Ар-нуво
Арт-деко
Вікторіанський стиль
Вінтаж
Дадаїзм
Інфографіка
Кітч
Леттеринг
Мінімалізм
Модерніз
Неомодернізм
Оп-арт
Пізній модернізм
Поп-арт
Постмодернізм
Digital дизайн
11
17
8
31
20
42
22
48
45
14
41
32
26
35
29
39
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